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Pemesanan lapangan terkadang gagal karena pelanggan tidak mengetahui 
jadwal lapangan yang ingin di pakai. Pemilik lapangan juga kesulitan dalam 
mengolah data pemesanan karena pemilik harus membuka catatan di buku untuk 
merekap data pemesanan. Saat pemilik penyewaan sedang tidak stay di website, 
pemilik tidak mengetahui kalau ada pesanan masuk karena Penyewaan berskala 
kecil belum tentu mempunyai penjaga tetap seperti yang ada di tempat 
penyewaan berskala besar. Untuk itu dibangun sebuah  Portal web tentang 
pemesanan Lapangan Futsal dengan Telegram Gateway yang ada di Kabupaten 
Kudus. Sitem ini juga bisa digunakan juga sebagai media informasi turnamen 
Futsal dan promo yang ada di Kabupaten Kudus baik melalui web atau 
dikirimkan melalui Telegram Gateway kepada pelanggan yang pernah 
menggunakan sistem ini. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. 
Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu dalam setiap proses pengelolaan 
lapangan dan pemesanan lapangan. 
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Field bookings sometimes fail because customers do not know the field schedule 
that they want to use. The field owner also has difficulty processing the order data 
because the owner must open a note in the book to recap the order data. When the 
rental owner is not staying on the website, the owner does not know if there is an 
entry order because small-scale rentals do not necessarily have a permanent 
guard like those in a large-scale rental place. For this purpose a web portal was 
built on ordering Futsal Fields with Telegram Gateway in Kudus Regency. This 
system can also be used as a media for information on Futsal tournaments and 
promos in Kudus Regency either through the web or sent via Telegram Gateway 
to customers who have used this system. This system is built using the PHP 
programming language and MySQL database 
With this application can help in every process of field management and field 
ordering 
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